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Представленная работа посвящена изучению процессов выделения 
бензол-толуол-ксилольной фракции, гидрирования, гидрообессеривания и 
гидротермопереработки установки производства бензола (рис. 1). 
 
 
 
Рисунок 1-Блоки выделения бензол-толуол-ксилольной фракции, гидрирования, 
гидрообессеривания и гидротермопереработки установки производства 
бензола. 
 
Для анализа данных энергопотребления и структуры теплообменной сети 
были выделены технологические потоки, принимающие участие в теплообмене 
и потоки, которые могут быть включены в тепло-интеграцию, а также 
определены их основные параметры. 
Используя результаты изучения технологической схемы и регламента, 
была составлена таблица потоковых данных, построена сеточная диаграмма и 
составные кривые существующего процесса.  
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